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смт Мала Данилівка, Дергачівський р–н, Харківська обл., 62341, Україна, 
 
У статті наведені дані щодо впливу на організм собак препарату «Неоверм» за умов введення його у шлунок у дозі 0,6 
мг/кг маси протягом трьох діб та застосування антиоксидантних препаратів «Е–Селен» і «Кверцетин», а також у якос-
ті природного антиокиснювального засобу – меленої зеленої гречки та гепатопротектору «Л’есфаль». 
За результатами досліджень встановлено, що в результаті використання у якості лікувального засобу препарату «Не-
овем» разом з «Е–селеном»«Кверцетином» і «Л’есфалем», та корекції раціону природними антиоксидантами призводило 
до поступової нормалізації у крові собак процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), що супроводжувалосьдостовірним 
(р ≤ 0,01) зниженням утворення його первинних та кінцевих токсичних продуктів – дієнових кон’югатів (ДК) та малоново-
го діальдегіду (МДА), а також відновленням ендогенних антиоксидантних ресурсів (нормалізація активності ферменту 
каталази – головного показника роботи антиокиснювальної системи, рівня загальної антиоксидантної активності (АОА), 
підвищення концентрації структурних складових неферментативної ланки антиоксидантної системи (АОС)– вітаміну Е і 
Селену). 
Відмічено, що обидві схеми корекції (поєднання «Е–селену» з «Кверцетином» та зеленої гречки з «Л’есфалем» дали хо-
роші результати, що є підставою для використання цих препаратів у спрямованій протекторній дії.  
Ключові слова:«Неоверм»,собаки, перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ), дієнові кон’югати (ДК), малоновий діальдегід 
(МДА),антиоксидантна система (АОС), антиоксидантна активність (АОА),«Кверцетин», «Л’есфаль». 
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В статье приведены данные о влиянии на организм собак препарата «Неоверм» при условии введения его вжелудокв до-
зе 0,6 мг/кг массы на протяжении трех сутокиприменениивкачестве антиоксидантов препаратов «Е–Селен» и «Кверце-
тин», а также меленой зеленой гречки игепатопротектора «Л’есфаль».  
По результатам исследований установлено, что в результате использования в качестве лечебного средства препарата 
«Неоверм» вместе с «Е–селеном» «Кверцетином» і «Л’есфалем»и коррекции рациона природными антиоксидантами при-
водило к постепенной нормализациив крови собак процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), что сопровождалось 
достоверным (р ≤ 0,01) снижением образованияего первичных и конечных токсических продуктов – диеновыхконъюга-
тов(ДК) ималоновогодиальдегида (МДА), а такжевосстановлением эндогенных антиоксидантных ресурсов (нормализация 
активности фермента каталазы – главного показателя работы антиокислительной системы, уровня общей антиоксида-
нтной активности (АОА), повышение концентрации структурных составных неферментативного звена антиоксидант-
ной системы (АОС) – витамина Еи Селена). 
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The data on the impact of the drug «Neoverm» on the dogs have been presented in the article. The drug was administered into 
the stomach at the dose of 0.6 mg/kg of live weight for three days and the antioxidant drugs «E–Selenium» and «Quercetin» as well 
as green buckwheat and hepaprotector «L’esphal» as natural antioxidant preparations were used. «Neoverm» is a new antiparasitic 
drug that belongs to the group of medicines of broad–spectrum of action of the avermectin derivatives. 
The main active substance is ivermectin (10 mg), it belongsto the group of compounds which are the product of enzymic activity 
of the mycelium Streptomycesavermitilis. Ivermectinentersthebody of the parasite with the wasteproducts, it stimulates theproduc-
tionofneuromediator of inhibition – gamma–aminooleicacid that leadsto the disruptionofnerveimpulsetransmission, paraly-
sisanddeathoftheparasite. The drug isused to treat varioustypesofdomesticanimalsandpoultry. 
On the basis of the results of the researches it has been established that the use of the drug «Neoverm» as a therapeutic agent 
alongwith «E–selenium», «Quercetin» and «L’esphal» and the correction of the ration with natural antioxidants has led to the grad-
ual normalization of the processes of lipid peroxidation (LPO)in the blood of dogs, it was accompaniedby the significant (p ≤ 0.01) 
decrease in  the formation of primary and final toxic by–products: dien conjugates (DC) and malonicdialdehyde (MDA) as well as 
the restoration of endogenous antioxidant resources (normalization of the activity of  the enzyme catalase – the main indicator of the 
work of antioxidant system, the level of total antioxidant activity (AOA), the increase in the concentration of structural components of 
non–fermentative part of the antioxidant system (AOS) –vitamin E and Selenium). 
It has been pointed out that both correction schemes (the combination of «E–selenium» with «Quercetin» and green buckwheat 
with «L‘espal» gave good results, that is the basis for the use of the above drugs in the protective action. 





Останнім часом є актуальним пошук протипарази-
тарних препаратів, які не викликають резистентності 
у шкідників і досить перспективними у цьому напря-
мку є так звані біопестициди: авермектини, мільбемі-
цини, немадектини. 
«Неоверм» – це новий протипаразитарний препа-
рат, що відноситься до групи лікарських засобів ши-
рокого спектру дії похідних авермектинів. Основна 
діюча речовина його – івермектин (10 мг) відноситься 
до групи сполук, який є продуктом ферментаційної 
активності гриба Streptomycesavermitilis. Івермектин 
проникає в організм паразита з продуктами життєдія-
льності, підсилює вироблення нейромедіатора галь-
мування –гама–аміномасляної кислоти, що призво-
дить до порушення передачі нервових імпульсів, па-
ралічу і загибелі паразита. Його застосовують собакам 
за паразитарних захворювань (Biofarm, 2013). 
Необхідно зазначити що у собак порід шотландсь-
кий колі, бобтейл, далматинський дог, гематоенцефа-
лічний бар’єр тонкий і через нього проходять препа-
рати авермектину, що може спричинити токсичну дію 
навіть у терапевтичних дозах (Roulet et al., 2003). 
Порушення антиоксидантного захисту організму 
під впливом токсичних речовин та корекція його за 
застосування різних комбінацій фармакологічних та 
природних антиоксидантів є актуальним і своєчасним. 
Метою роботи є дослідження процесів ПОЛ і ста-
ну системи антиоксидантного захисту у собак за за-
стосування «Неоверму». 
Матеріал і методи досліджень 
 
У досліді використали 25 безпородних собак, які 
належать Центру поводження з тваринами м. Харків. 
Тварини віком 1 – 2 роки, масою 10 – 15 кг були роз-
ділені на 3 дослідні (n = 15) і 1 контрольну групу 
(n = 5). Собаки ІІ, ІІІіIV груп отримували 
«Неоверм»peros щоденно 3 доби по 0,6 мг/кг маси 
(1/10 ЛД50 для щурів). Крім того ІІІдослідна група одержувала одноразово «Е–селен» підшкірно у дозі 
0,04 см3 і «Кверцетин» у дозі 100 мг/кг щодня, а ІV 
група – мелену запарену зелену гречку (як джерело 
кверцетину) у кількості 2 г на 10 кг маси тагепатопро-
тектор «Л’есфаль» внутрішньовенно двічі з інтерва-
лом у 7 днів у дозі 5 см3 на 1 голову. Контрольній (І 
групі) «Неоверм» і препарати не задавали.  
Інтенсивність процесів перекисного окиснення лі-
підів (ПОЛ) оцінювали через 7 і 14 діб за визначення 
у плазмі крові концентрації його продуктів – дієнових 
кон’югатів (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) – у 
гептан–ізопропанольних екстрактах з використанням 
методики Гаврилової В.Б. і Мішкоруд-
ної М.І. (Gavrilova and Mishkorudnaja, 1985; Stegnij et 
al, 2007). Стан показників антиокиснювальної систе-
ми (АОС) досліджували за активністю каталази 
(КФ 1.11.1.6) з використанням 
Н2О2спектрофотометрично (SHIMADZUUV–1800, Японія) за довжини хвилі 410 нм. Рівень загальної 
антиокислювальної активності (АОА) ліпідів, екстра-
гованих з плазми крові, визначали за ступенем їх 
здатності гальмувати накопичення ТБК–активних 
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продуктів ПОЛ за інкубації суспензії жовткових ліпо-
протеїнів (Klebanov et al., 1988; Stegnij et al, 2007). 
Спектр поглинання ТБК–активних продуктів реєстру-
вали спектрофотометрично (SHIMADZUUV–1800, 
Японія) за довжини хвилі 535 нм, виражаючи АОА 
ліпідів плазми крові у відсотках інгібіції окиснення 
жовткових ліпопротеїнів. Вміст вітаміну Е у плазмі 
крові собак визначали, як описано в методичних ре-
комендаціях (Malynin et al., 2009). Вміст Селену в 
плазмі крові досліджували за методом рентгенофлуо-
ресцентного аналізу, відповідно до методичних реко-
мендацій на приладі «Спектроскан–МАКС» (Malynin 
et al., 2009). Результати досліджень оброблені статис-
тично з використанням програмMicrosoftExcel 2003, 
вірогідність отриманих даних оцінювали за критерієм 
Ст’юдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Протягом досліду в жодній дослідній групі не від-
мічено клінічних ознак отруєння тварин, але встанов-
лено, що через 7 діб після початку введення «Неовер-
му» у плазмі крові собак 2 дослідної групи відмічене 
достовірне зростання вмісту первинних продуктів 
ліпопероксидації – дієнових кон’югантів (ДК) на 
21,6%, а через 14 діб – як первинних, так і кінцевих 
продуктів (малонового діальдегіду, МДА) відносно їх 
контрольних значень на 39,6% і 93,6% (р ≤ 0,01) від-
повідно (табл. 1).  
Внаслідок додавання до раціону собак «Кверцети-
ну» і «Е–селену»(ІІІ група) на 7 добу дослідження у 
плазмі крові собак IV групи реєстрували зниження 
вмісту ДК на 13,4% у порівнянні з контролем, а МДА 
– на 15,3% (р ≤ 0,05). Але вже через 14 діб після поча-
тку досліду значення цих показників майже не відріз-
нялись від контролю. Показники відносно групи тва-
рин, яким вводили лише «Неоверм» (ІІ група) харак-
теризувались зниженням рівня початкових і кінцевих 
продуктів пероксидації на 7 добу на 46,7% і 29,1%  і 
на 14 добу – на 44,8% і у 2 рази відповідно.  
Таблиця 1 
Рівень показників інтенсивності процесів ПОЛ у плазмі крові собак за введення «Неоверму»,  
«Е–селену» і «Л’есфалю» та додавання до раціону зеленої гречки (М ± m; n = 5) 
Групи тварин Строки дос-ліджень  
Інтенсивність ПОЛ, продукти 
ДК, мкмоль/л МДА,ΔД 
І – контроль 7 діб 36,45 ± 2,2 3,76 ± 0,1 
14 діб 33,82 ± 1,9 3,79 ± 0,2 
ІІ – «Неоверм» 7 діб 44,33 ± 1,6*1 4,21 ± 0,2**1 
14 діб 47,22 ± 2,5**1;2 7,04 ± 0,2*1 
ІІІ – «Неоверм» + кверцетин + Е–селен 7 діб 30,22 ± 1,6*2 3,26 ± 0,2*2 
14 діб 32,62 ± 2,6**2 3,45 ± 0,2**2 
IV – «Неоверм» + зелена гречка + 
л’есфаль 
7 діб 29,02 ± 3,48**1;2 3,00 ± 0,3**1;2 
14 діб 28,65 ± 3,48**1;2 2,88 ± 0,3**1;2 
Примітки: * – р ≤ 0,05; **– р ≤ 0,01; 1 – різниця значень вірогідна за відносно значень такого показника у контрольних тва-
рин; 2 – різниця значень вірогідна за відносно значень такого показника у тварин ІІ дослідної групи 
Таблиця 2 
Рівень показників функціональності АОС у плазмі крові собак за введення «Неоверму», «Е–селену» і 
«Л’есфалю» та додавання до раціону зеленої гречки (М ± m; n = 5) 
Групи тварин Строки дослідження, доба   7 14 
Активністькаталази, нмоль Н2О2/сек мг білка 
І – Контроль 5,88±0,1 5,74±0,3 
ІІ – «Неоверм» 14,22±0,821 12,25±0,411 
ІІІ– «Неоверм» +«Кверцетин»+«Е–селен» 6,42±0,122 6,25±1,402 
ІV –«Неоверм» + зелена гречка + «Л’есфаль» 5,4±0,112 4,9±0,42 
Загальна АОА,% інгібіції 
І – Контроль 69,2±3,9 63,4±3,2 
ІІ – «Неоверм» 39,4±2,61 38,3±2,01 
ІІІ– «Неоверм» +«Кверцетин»+ «Е–селен» 78,2±2,64 69,2±2,24 
ІV –«Неоверм» + зелена гречка + «Л’есфаль» 71,4±3,34 72,2±2,24 
Вітамін Е, мкМоль/дм3
І – Контроль 6,42±0,37 7,23±0,33 
ІІ – «Неоверм» 6,55±0,24 6,77±0,41 
ІІІ– «Неоверм» +«Кверцетин»+ «Е–селен» 8,27±0,361,2 10,47±0,343,4 
ІV –«Неоверм» + зелена гречка + «Л’есфаль» 8,18±0,281 8,08±0,412 
Селен, мг/дм3 
І – Контроль 0,11±0,01 0,12±0,01 
ІІ – «Неоверм» 0,10±0,04 0,11±0,021 
ІІІ – «Неоверм» +«Кверцетин»+ «Е–селен» 0,44±0,01 0,35±0,02 
ІV– «Неоверм» + зелена гречка + «Л’есфаль» 0,12±0,01 0,14±0,01 
Примітки:1 – різниця значень вірогідна за (р≤0,01) відносно значень такого показника у контролі, 2 – за (р≤0,01) відносно 
значень такого показника у ІІ дослідній тварин групи, 3 – за (р≤0,001) відносно значень такого показника у контрольних 
тварин; 4 – за (р≤0,001) відносно значень такого показника у ІІ дослідній групі тварин 
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У останньої дослідної групи, якій комплексно за-
давали «Неоверм», зелену гречку і фосфоліпід ний 
гепатопротектор «Л’есфаль» відмічали у порівнянні з 
контрольною групою зниження рівня дієнових 
кон’югантів на 7 і 14 добу у середньому на 17,5% і 
25,6% відповідно, а у порівнянні з ІІ дослідною гру-
пою – на 52,8 і 40,3% відповідно (р ≤ 0,01). Рівень 
МДА був нижчим за контроль на 25,3% на 7 добу і 
31,6% – на 14 добу (р ≤ 0,01), а також нижчим за по-
казники тварин, яким задавали тільки «Неоверм» – на 
64,8% на 7 добу і у 2,4 рази – на 14 добу досліджень 
(р ≤ 0,01).  
Важливим фактором, який визначає концентрацію 
продуктів ПОЛ у клітинах організму, є кооперативна 
робота антиоксидантних ферментів. Встановлено, що 
внаслідок введення «Неоверму» у крові собак І гру-
пивідбувалось значне посилення активності каталази 
відносно її значень у контролі. Так, підвищення її 
активності в плазмі крові собак цієї групи на 7 та 14 
добу досліду досягало 2,4 та 2,1 рази (р ≤ 0,01) відпо-
відно (табл. 2). 
Визначено, що одночасне застосування «Кверце-
тину» та «Е–селену» (ІІІ група) на тлі додавання «Не-
оверму» протягом 14 діб майже нормалізувало актив-
ність каталази сироватки крові собак. Так ці показни-
ки на 7 і 14 добу були вищі за контроль на 9,2 % та 8,9 
% відповідно і майже у 2 рази у порівнянні з групою, 
яка отримувала тільки «Неоверм». 
Застосування добавки зеленої гречки до раціону 
собак та гепатопротектору «Л’есфаль» (ІV група) 
впродовж експерименту не приводило до змін актив-
ності каталази по відношенню до контрольної групи, 
але по відношенню до показників ІІ групи відмічено 
зниження активності ферменту у 2,5 рази на 7 і 14 
добу досліджень.  
Застосування «Кверцетину» разом з «Е–Селеном» 
(ІІІ група), на фоні введення «Неоверму», навпаки, 
призводило до підвищення рівня цього показника. 
Так, відсоток інгібіціїТБК–активних продуктів у крові 
собак цієї групи на 7 добу досліду наближався до 
контрольних значень і складав 78,2 ± 2,6, що було 
вищим за його значення у тварин ІІ групи у середньо-
му на 98,5% (р ≤ 0,01). Аналогічна спрямованість змін 
цього показника зберігалась й на 14 добу досліджен-
ня. Так загальна АОА у ІІІ групі була вищою за пока-
зники ІІ групи на 80,7%. 
Так, отримані результати свідчать, що внаслідок 
введення «Неоверму» у собак ІІ дослідної групи на 
обох строках досліджень визначали вірогідне зни-
ження рівня показника загальної АОА ліпідів плазми 
крові відносно його контролю у середньому на 17,6% 
і 16,6% відповідно. 
У ІV групі тварин, яка отримувала «Неоверм» ра-
зом із зеленою гречкою і «Л’есфалем» відмічено дос-
товірне підвищення активності загальної АОА по 
відношенню як до контролю на 3,2% на 7 і на 13,8% – 
на 14 добу досліджень, так і до групи, яка отримувала 
тільки «Неоверм» на 81,2% і 88,5% відповідно.  
При дослідженні вмісту вітаміну Е в плазмі крові 
собак впродовж експерименту встановлено, що під 
впливом препарату «Е–селен», «Кверцетину», зеленої 
гречки і «Л’есфалю» на фоні терапії «Неовермом» 
відбувалось вірогідне його підвищення на 7 добу у ІІІ 
і IV групах по відношенню до контролю і групи, яка 
отримувала тільки «Неоверм» (І і ІІ) на 28,8 – 26,3% і 
27,4 – 24,9% відповідно, а наприкінці досліду (14 
доба) в середньому на 44,8 – 54,7% та 11,8 – 19,4% 
відповідно. 
Встановлено, що під впливом «Неоверму» у плазмі 
крові собак ІІ групи вміст Селену на 7 і 14 добу дослі-
ду мало відрізнявся від контролю, тоді як на фоні 
лікування препаратом «Е–селен» (ІІІ) перевищував 
цей показник – у 4,0 та 2,9 рази відповідно (р ≤ 0,001). 
У цій групі встановлено поступове зниження концен-
трації мікроелементу до кінця експерименту. Порів-
нюючи показники ІІ групи собак з результатами, 
отриманими у ІІІ групі встановлено, що вміст Селену 
був також вищим на 7 добу у 4,4 рази і на 14 добу у 
3,5 рази, що свідчить про вивільнення мікроелементу 
через активацію селен–залежної глютатіонпероксида-
зи внаслідок інтенсифікації процесів ПОЛ.  
У ІV дослідній групі також відмічено накопичення 
Селену, вміст якого у сироватці крові собак переви-
щував контроль на 7 добу на 9,1% і на 14 – на 16,7%. 
У порівнянні з показниками плазми крові собак ІІ 
дослідної групи, яким вводили лише «Неоверм», рі-
вень мікроелементу у цій групі був вищий на 7 і 14 
добу на 20,0% і 27,3% відповідно. Це, ймовірно, 




За результатами досліджень встановлено достові-
рне відновлення ендогенних антиоксидантних ресур-
сів (посилення активності каталази, нормалізації до 
фізіологічного рівня загальної АОА, підвищення кон-
центрації структурних складових неферментативної 
ланки АОС – вітаміну Е і Селену, (р ≤ 0,01) у крові 
собак за антиоксидантного впливу препарату «Е–
селен»,«Кверцетину», зеленої гречки та «Л’есфалю», 
що є підставою для використання цих препаратів у 
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